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Раздел I. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ 




ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ 
Актуальность изучения проблемы факторов вступления в фактический 
брак обусловлена необходимостью выявления анализа различных аспектов 
такого социально-исторического явления как фактический брак. В свете 
проблем современного общества, смены системы ценностей это явление 
получило большое распространение. Существование этой формы отношений 
вызывает противоречивые мнения, что говорит об актуальности проблемы. В 
настоящее время многообразие брачно-семейных форм становится элементом 
современной семейной системы большинства стран мира, в том числе и в 
России.  
Летом 2017 г. нами было проведено пилотажное социологическое 
исследование, посвященное изучению отношения респондентов к 
фактическому браку. В ходе анкетного опроса было опрошено 50 человек в 
возрасте от 18 до 45 лет. Среди опрошенных 74% женщин и 26% мужчин. 
Большая часть опрошенных разделилась на две части: в возрасте от 26-32 (36%) 
и от 33-40 (36%), 24% составляют респонденты от 18-25 лет и всего 4% 
респондентов в возрасте 41-45 лет.  
Результаты проведенного опроса показывают, что в современном 
обществе отношение к фактическому браку скорее нейтральное: 46% одобряют 
фактический брак, 48% не одобряют. Разница между мнениями респондентов 
небольшая, поэтому можно сделать вывод, что к фактическому браку у 
респондентов нейтральное отношение. Также, выясняя отношение 
респондентов к фактическому браку в целом, было предложено по 
пятибалльной шкале (где 5-отлично, 1-плохо) оценить фактический брак. По 
результатам получилось, что  56% опрошенных оценили его на 3 балла, 18% на 
5 баллов  и 10% на 4 балла. На 2 балла и 1 балл оценили 8% опрошенных. То 
есть опять же это подтверждает, что в современном обществе фактический брак 
воспринимается скорее положительно. 
Основной причиной проживания в фактическом браке и отказа от 
вступления в официальный брак является неготовность к официальному браку: 
48% респондентов считают, что они еще не готовы к следующему этапу 
отношений, а именно к официальному браку. Возможно, они не уверены в 
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партнере или в себе, или же дело в возрасте; 21%не вступают в официальный 
брак из-за боязни ответственности, так как, действительно, регистрация брака 
ответственный шаг; 19% опрошенных полностью устраивает фактический брак, 
так как удовлетворяются все потребности; 8% отмечают, что заключать брак 
отказывается вторая половина, а также отсутствует  желание вести совместный 
быт. 
Проживание в фактическом браке является результатом совместного 
решения. Это мы можем проследить, опираясь на наши результаты 
исследования. Итак, в 58% случаев – проживание вместе является совместным 
решением, в 28% – решение принимает мужчина, в 14% женщина. В нашем 
обществе доминирует эгалитарный тип семьи, мы видим, что в основном такие 
серьезные решения являются совместными. Эти данные также подтверждают 
стереотип о том, что мужчина – глава семьи и должен принимать решения, так 
как процент мужчин, которые принимают решение о совместном проживании, 
в 2 раза превышает процент женщин. 
Находясь в фактическом браке, большинство считают, что в дальнейшем 
их отношения перейдут в официальный брак и хотят заключить его в 
будущем.Итак, 57% опрошенных считают, что их отношения перейдут в 
официальный брак. Эти респонденты надеются на счастливое будущее и видят 
перспективу в своих отношениях. Но всё же 40% считают, что отношения 
останутся, так как есть, они не видят дальнейшее развитие своих отношений. 
Всего 2% считают, что отношения скоро закончатся. По результатам опроса 
видно, что 52% опрошенных желают заключить официальный брак, 32% не 
желают и 16% затруднились в своем ответе. 
Необходимо отметить, что в случае расставаниясожители оказываются 
гораздо менее защищены в правовом плане (раздел имущества, выплаты 
алиментов и т.д.), но не все респонденты понимают это и задумываются об этой 
стороне вопроса.  
Для формирования успешного брака важно, чтобы партнеры в полной 
мере были удовлетворены разными аспектами своей повседневной жизни. На 
удовлетворенность браком людей оказывают влияние многие показатели. По 
результатам опроса большинство опрошенных полностью удовлетворены 
такими аспектами как: взаимопонимание (40%), взаимная поддержка (48%) , 
отношение с родителями партнера (44%), проведение свободного времени 
(34%), распределение бюджета (30%), отношение к детям (64%) , доверие 
(37%), взаимные чувства (58%). 
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У респондентов не совпали мнения только в оценке распределения 
домашних обязанностей. Здесь треть опрошенныхвыбрала вариант «С одной 
стороны, удовлетворен, с другой, – нет» - 34%. Половина респондентов 
удовлетворены распределением домашних обязанностей. 
Возможно полученное распределение ответов связано со стереотипом, 
что женщина должна вести хозяйство, а мужчина работать. Отталкиваясь от 
этого привычного образа, часть мужчин не помогает женщинам, они в 
одиночку справляются со всеми домашними делами. Поэтому женщинам 
хочется, чтобы это распределение происходило немного иначе. Таким образом, 
приходим к выводу, что фактический брак в полной мере удовлетворяет 
потребности большинства респондентов. Для счастливого брака это является 
главным. 
Анализируярезультаты опроса, мы видим, что отношение к 
фактическому браку в современном обществе является нейтральным. В оценках 
общественного мнения он практически приравнивается к официальному браку, 
потому что в нем удовлетворяются все аспекты семейной жизни. Каждый 
строит свою семью исходя из своих ценностей и стереотипов, для кого-то 
важно жить в официальном браке, а кто-то может прожить всю жизнь, не 
регистрируя свои отношения. То есть существует много факторов, которые 
обуславливают этот факт, но главной причиной проживания в фактическом 
браке является неготовность к построению официального брака. Несмотря на 
это, большинство видят перспективу в своих отношениях и хотят в дальнейшем 
заключить официальный брак. 
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Профессиональная ориентация сегодня является важным аспектом в 
деятельности высших учебных заведений. Существование на рынке 
образовательных услуг большого количества участников (как государственных, 
так и негосударственных вузов) и уменьшение количества выпускников школ и 
колледжей приводит к жесткой конкурентной борьбе за абитуриентов. Каждое 
учебное заведение заинтересовано не только в выполнении плана приема, но и в 
наборе перспективных, талантливых и амбициозных студентов, имеющих 
хорошую базовую подготовку [1, с. 13].  
